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Ehrenmitgliedschaft der GDM für
Ursula Viet und Heinz Griesel
Elmar Cohors-Fresenborg
Auf der Tagung in Bielefeld 2005 hatte die Mit-
gliederversammlung durch Satzungsänderung be-
schlossen, in Zukunft um die Mathematikdidaktik
in Deutschland verdienten Persönlichkeiten die
Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.
Auf der Tagung in Osnabrück 2006 wurden nun
die beiden ersten Ehrenmitgliedschaften an Frau
Prof. Ursula Viet und Herrn Prof. Dr. Heinz Grie-
sel verliehen.
In ihren breiten wissenschaftlichen Arbeiten
haben beide Ehrenmitglieder unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt.
Ursula Viet gehörte schon in der 70er Jahren zum
kleinen Kreis derer, die empirische Unterrichts-
forschung betrieben und dieses auf einem hohen
Niveau. So gehörte sie zu den ganz wenigen Ma-
thematikdidaktikern, die schon in den 70er Jahren
von der DFG in einem Forschungsprojekt geför-
dert wurden. Die DFG schätzte ihre wissenschaft-
liche Kompetenz und holte sich über viele Jahre
ihren gutachterlichen Rat.
Heinz Griesel engagierte sich lange Zeit im Be-
reich der Elementarisierung mathematischer Ide-
en und der inhaltlichen Modernisierung des Ma-
thematikunterrichtes. Er hat die stoffdidaktische
Ausrichtung der deutschsprachigen Mathema-
tikdidaktik maßgeblich geprägt. Bis heute fußen
Schulbücher auf seinen Ideen.
Neben den wissenschaftlichen Verdiensten haben
beide Kollegen großen Anteil an der Konstituie-
rung der deutschsprachigen Mathematikdidaktik
in einer wissenschaftlichen Organisation. So lud
Ursula Viet zum ersten bundesweiten Treffen der
Mathematikdidaktik 1967 nach Osnabrück ein und
begründete damit die Tradition der Jahrestagun-
gen zur Didaktik der Mathematik. Um daran zu
erinnern fanden die 25. und die diesjährige 40.
Jahrestagung wieder in Osnabrück statt. Von 1984
bis 1990 war Ursula Viet 2. Vorsitzende der Gesell-
schaft für Didaktik der Mathematik.
Heinz Griesel verstand es, die vielfältigen Bestre-
bungen zur Begründung einer eigenständigen Ge-
sellschaft für Didaktik der Mathematik zu bün-
deln und 1975 mit der Gründung der GDM als ein-
getragenen Verein abzuschließen. Konsequenter
Weise war er von 1975 bis 1979 ihr 1. Vorsitzender.
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